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La iniciativa Barcelona Creixement ha nascut amb la voluntat de generar interrelacions i 
complicitats, tots tenim un objectiu comú per la ciutat de Barcelona, ajudar-la en el seu 
desenvolupament i creixement econòmic, entre tots. 
La pràctica totalitat de mesures han posat de manifest com són d’importants les 
dinàmiques que permeten compartir informació i coneixement en els models de 
desenvolupament econòmics actuals. Barcelona ha de posar l’accent en el 
desenvolupament de tres aspectes fonamentals per a la seva promoció econòmica: 
Primer.- Una administració pública exigent, rigorosa i responsable amb allò que li 
pertoca fer, que gestiona correctament el diner públic i garanteix la confiança 
necessària en el sector públic. Una administració àgil, eficaç i eficient. 
Segon.- Amb la premissa anterior es pot desenvolupar un entorn dinàmic i potent, on la 
inversió pot aflorar sense por i la innovació i l’emprenedoria estiguin a la base de tot 
l’impuls econòmic. 
Tercer.- Compartir objectius comuns, trencar barreres clàssiques, disposar d’espais de 
trobada per a tots els actors implicats en el creixement econòmic, administració, 
empreses, món de la recerca i del coneixement i sector financer.  
Barcelona Creixement és l’escenari que pretén posar en contacte tots aquests actors, els 
actors que batallen a primera línia cada dia, aquells que es troben la duresa de la realitat 
i necessiten una interlocució ràpida i directa amb la resta d’actors implicats. Posar en 





definitiva que pugen la persiana de la seva activitat cada dia  amb la resta, és de gran 
valor, perquè és entre tots que defensarem allò que és col·lectiu, allò que ens identifica 
a tots i a la vegada sabrem trobar nous espais de desenvolupament, per créixer s’ha de 
compartir i per compartir necessitem un territori on totes aquestes dinàmiques es 
puguin desenvolupar. 
Barcelona s’ha posat en marxa sota la iniciativa Barcelona Creixement i com que 
Barcelona té ambició global, cal també fer-ho extensiu arreu, perquè necessitem els 
nostres referents al món, persones que estan treballant en altres països i que poden 
desenvolupar allò que hem arrencat des d’aquí al seu país actual. Aquest “entre tots” 
pot ser també, “entre tots i des de tot arreu”, perquè el terreny de joc ja no només el 
podem situar a Barcelona, el nostre terreny de joc és el món. Amb Barcelona doncs 
jugarem i ens desenvoluparem a tot arreu. 
Posem en marxa doncs, el “Barcelona Growth”, el Barcelona Creixement anirà a les 
principals capitals del món, buscant persones per a que actuïn de contacte allà on siguin, 
per a que entre tots puguem desenvolupar relacions internacionals, que obrin les portes 
a noves oportunitats i desenvolupaments de negocis, a posicionar en definitiva aquesta 
Barcelona que tots volem. 
Caldrà seleccionar persones de referència en aquests països i ciutats, persones que 
actuïn de responsables  per al Barcelona Creixement a la ciutat que correspongui, 
persones que per a nosaltres seran uns membres especials i reconeguts 
institucionalment, per ajudar a créixer Barcelona en un entorn global,   farem taca d’oli, 
entre tots. 
Aquests responsables internacionals del “Barcelona Growth” posaran en marxa els 
Grups de treball en aquella ciutat i seran els encarregats de construir ponts de contacte 
amb Barcelona, mesures específiques per a potenciar escenaris de desenvolupament 





En definitiva, la iniciativa internacional del Barcelona Creixement respondrà a l’objectiu 
de ciutat que s’enfoca a generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat 
i a potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina. 
La seva funció serà la de difondre la iniciativa Barcelona Growth al món, actuant com un 
motor d’interrelacions que possibiliti l’intercanvi de mesures per a fomentar el 
creixement econòmic a través d’una dinàmica internacional barcelonina molt potent. 
L’objectiu final és transmetre els valors de Barcelona Growth de manera global, que 
Barcelona es vegi i es vengui com el millor entorn per al creixement econòmic arreu del 
món i que s’intercanviïn mesures i projectes globals en benefici de la ciutat de Barcelona 
i de les nostres empreses. 
Barcelona potenciarà d’aquesta manera tots els seus contactes, tant amb institucions 
com empreses concretes que reforcen les actuacions de promoció de la nostra ciutat. 
Cal reforçar el contacte amb persones amb vincles emocionals especials uns, contactes 
aquests, que  permeten obtenir informació específica en àrees d’interès i sovint poden 
representar una col·laboració positiva en la planificació d’actuacions. 
D’altra banda, aquestes persones amb presència en ciutats objectiu de les activitats del 
Barcelona Creixement, seran agents actius en la consolidació de la marca Barcelona ja 
que és a través del seu discurs i actuació personal que posicionen la ciutat. 
Crearem un teixit de persones de Barcelona que treballen arreu del món, en llocs de 
responsabilitat o simplement actors de l’activitat econòmica d’aquella ciutat i que 
poden aportar valor a la ciutat de Barcelona. Les unitats “Barcelona Growth” al món 
seran els responsables de dinamitzar els grups de treball  i les jornades d’intercanvi a les 
respectives ciutats per tal que els actors clau en matèria econòmica participin de la 
metodologia del Barcelona Creixement i facin propostes de desenvolupament comú en 





amb esdeveniments institucionals en el país de destí i es combinaran amb missions 
comercials amb empreses, delegacions especials, visites de l’Alcalde i altres alts 
representants de les institucions o agents econòmics de la nostra ciutat. 
Es confeccionarà una primera “short list”, comptant amb aportacions dels membres del 
Barcelona Creixement, de l’Ajuntament de Barcelona, d’ ACC1Ó, del cos consular o dels 
contactes de les escoles de negoci i altres centres de coneixement. D’aquesta llista es 
farà una distribució territorial segons els interessos estratègics de la ciutat de Barcelona, 
com poden ser la Xina, els Estats Units, Holanda, el Regne Unit, França, Alemanya, 
Escandinàvia, Rússia, Brasil, Emirats i la zona Euro-Mediterrània. En base a aquest llistat, 
s’establirà contacte directe, previ enviament d’una invitació formal personalitzada. Els 
responsables de cada ciutat seran reconeguts per l’Alcalde de Barcelona en un acte 
institucional, se’ls mantindrà permanentment informats de tot allò que sigui del seu 
interès de la ciutat de Barcelona i es posarà a la seva disposició l’equip de tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona que li donaran suport en aquelles accions que siguin 
d’interès per al Barcelona Creixement. Aquests responsables internacionals, es reuniran 
una vegada a l’any a la ciutat de Barcelona en una setmana destinada a mostrar-los els 
principals projectes que es desenvolupen a la ciutat i a intercanviar opinions dels temes 
d’interès dels seus països d’origen. 
A tots ells se’ls oferirà també, un programa de formació executiva ad-hoc en diplomàcia 
econòmica per part d’una escola de negocis de reconegut prestigi internacional. A més a 
més, disposaran  d’una sèrie d’avantatges institucionals i suport tècnic en el cas de 
promoure projectes d’inversió a la ciutat i promoure de forma activa la marca i valors de 
Barcelona al món. 
Com a objectiu ens proposem crear una xarxa de 20 ciutats que garantiran la capil·laritat 
de la iniciativa Barcelona Growth i els seus valors en un entorn globalitzat i amb interès 





Tot plegat es realitzarà de forma conjunta amb ACC1Ó i la Generalitat de Catalunya, 
posant tota aquesta dinàmica de Barcelona a disposició dels interessos del conjunt del 
país. Catalunya ha de treure el màxim profit de la potencialitat internacional de la seva 
capital. Sumarem esforços, guanyarem eficiència i ens orientarem cap a uns objectius 
que son comuns.  
El calendari serà el següent: Entre l’Abril i el Maig d’aquest any es tramitarà l’expedient i 
l’inici de recollida de possibles candidats per a la confecció de la llista àmplia. 
Entre els mesos de Maig i Juliol es recolliran les dades per a l’avaluació de la primera 
llista de candidats, es confeccionarà la “short list” i s’iniciaran els contactes. 
Al setembre del 2012 es nomenaran els primers responsables internacionals. 
Barcelona vol créixer aquí i arreu, la vocació internacional ha de ser part constant del 
nostre full de ruta.  
